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1 Situé à  l’angle  des  rues  de la  République et  des  Granges,  l’immeuble  occupé par  le
magasin  Lepin  a  fait  l’objet  d’un  rachat  par  la  Caisse  d’Épargne  de  Franche-Comté
désireuse d’y établir une agence.
2 Un  projet  de  démolition  et  reconstruction  de  l’immeuble,  et  notamment
d’agrandissement des caves, est à l’origine de l’intervention archéologique.
3 Cette  fouille,  située  dans  un  secteur  clé  pour  la  compréhension  de  la  topographie
urbaine gauloise, romaine et médiévale,  a permis d’affiner notre connaissance de la
ville.  Si  pour des raisons techniques (niveau de la  nappe phréatique,  sécurité...)  les
niveaux gaulois n’ont pu être atteints, la nature des vestiges romains permet d’affirmer
que  contrairement  à  une  hypothèse  admise,  le  quartier  monumental  de  la  ville  ne
s’étendait  pas sans interruption de la  Porte Noire au Pont Battant,  le  long de l’axe
antique  assimilable  à  l’actuelle  Grande  Rue,  mais  que  cette  zone  était  également
occupée par de l’habitat.
4 Des niveaux d’occupation du Ier s. et un mur construit au IIe s. ont été mis au jour dans le
premier  sondage,  sans  que  l’on  puisse  en  préciser  la  fonction.  Dans  le  deuxième
sondage, deux murs peuvent être interprétés comme des murs de cave, conservés sur la
totalité de leur élévation. Plusieurs phases d’occupation appartenant toutes au IIe s. ont
été déterminées. La première habitation comporte une cave, maçonnée et une élévation
à  pans  de  bois  et  terre.  L’espace  intérieur  est  aménagé  par  un  massif  maçonné
quadrangulaire  pouvant  être  interprété  comme  une  plate-forme  comportant  un
plancher et servant à isoler de l’humidité
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5 les marchandises à conserver. Dans un deuxième temps, l’espace intérieur est subdivisé
par la construction d’un mur grossièrement perpendiculaire au premier.
6 Après un premier abandon et comblement, l’espace de la cave est réoccupé mais sa
fonction change : plusieurs sols d’occupation, un foyer en tegulae et la réutilisation de la
partie visible des murs (50 cm de haut) comme solin supportant une élévation de terre
permet d’affirmer qu’il s’agit d’une habitation.
7 Les  niveaux  romains  sont  immédiatement  suivis  par  d’épais  remblais  modernes
(2,50 m) observables dans les deux sondages. Bien que ceux-ci soient localisés au cœur
de la paroisse Saint-Pierre non loin de l’ancienne église, alors construite à l’aplomb de
la Grande-Rue, aucune trace des niveaux du haut Moyen Âge et du Moyen Âge n’a été
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